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NOVILLADAS EN MADRID 
(26 DE JULIO) 
Y A t ienfi l a empresa c o m b i n a c i ó n de nov i l l e ros para la c a n í c u l a , s i puede ó quiere aprovechar la . 
Regaterin, el diestro m a d r i l e ñ o , que goza de generales s i m p a t í a s en e l p ú b l i c o ; y Bienvenida, e l joven se-
v i l l a n o , cuyo buen arte de torear subyuga y entus iasma á la m u l t i t u d , que de buen grado le perdona de-
ficiencias, a u n notables , de matador , en gracia á lo excelente de su t raba jo con l a capa y la m u l e t a . 
E l p r imero , serio, sobrio, In te l igen te y habi l idoso para deshacerse de sus astados enemigos; el segundo, 
alegre, bu l l i c ioso , adornado, a r t í s t i c o , s i n a f e c t a c i ó n y verdaderamente gen ia l . 
Uno al o t ro se completan, y á tener el santo de cara, p rometen ambos tardes deliciosas á l a afición, que 
siente hace t i empo la noptalgia de aquel las agradables nov i l l adas en las que Reverte y B o n a r i l l o , Y i l l i t a l 
Algabeño, MachaquUo y Lagartijo 
chico, l a en tus iasmaban con po-
s i t ivos beneficios para los empre-
sarios, que en ellas tuvieron un 
filón de Ingresos considerables. 
Sinceramente creo que, boy 
por h o y , esos dos muchachos son 
os ú n i c o s que l l e v a n gente ál» 
plaza; y s i á l a mer i to r ia labor 
v deseos de complacer que ellos 
vienen demostrando, se une el 
^charles ganado medio regular 
s iquiera , manejable , que lea per-
m i t a desplegar e l juego que traen 
para luci rse , m i e l sobre hojue-
las. 
Por lo menos Begatetin J 
Bienvenida h a n logrado lo qne. 
desde hace m u c h o tiempo,/•8ra* 
veces consiguieron las em¡nen' 
«ñas: que salgamos de la plaz8 
fatisfechos y no aburridos. 
Y eso y a es algo. . 
Para e l d í a de Fantiago. !» 
empresa o r g a n i z ó una corno 
con seia nov i l l o s de Pablo Ron>eJ 
ro , u n o de los cuales, el que ae' 
b ló ser .corrldo en segundo lug»1" 
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faó reemplazado por o t ro de P é r e z de l a Concha, 
y los diestros A n t o n i o Boto , Regnteriny M a n u e l 
Mej ía , Bienvenida, y J o s é Claros, Pepete. E l p r i -
mero v e s t í a t e m o grosella, tabaco e l segando y 
azul el ú l t i m o . 
Los n o v i l l o s de Pablo Romero, terciados en 
general, no cumpl i e ron m a l del todo; hubo dos 
bravos, el cuarto—escaso de poder—y el sexto, 
que d e m o s l r ó coraje y cabeza. E l p i i t ne ro , desde 
luego, p r e p e n t ó s e r e s e r v ó n y d e f e n d i é n d o s e , y 
t o m ó las varas de reglamento acosado v por sor-
presa; el tercero no fué n i chicha, n i l imoná , y el 
qu in to , aunque vo lun ta r ioso , p r o b ó carecer de 
enjundia v apenas s a b í a c ó m o se topa. 
El de Pót-ez de la Concha r e s u l t ó n n sf f í r t 
manso, b landote y h u i d o , que se l i b r ó mi lagro , 
snmpnte del fuego eterno. En t re los seis repartie-
ron 31 varas y se ar ras t raron siete c a b a l l e r í a s . 
Con el palo se d i s t i n g u i ó M o r e n t ; Pinche s( -
fial<S a 'gnna vara pn buen f i t i o . 
En banderi l las nada notable h ic ie ron los d t l 
tnaigen. 
Y vamos con los espadas. 
Los honores de la tarde correspondieron, casi 
en absoluto, á ñ e g a f e r í n , qu ien si no hizo grandes 
cosas con el capote, porque tampoco t u v o muchas 
ocasiones de l u c i m i e n t o , estuvo en quites oportu-
no, puso u n buen par de bander i l las cuarteando 
al q u i n t o , e v i d e n c i ó su in te l igenc ia con Ja mule -
ta en los dos toros que m a t ó y con e l estoque su-
pe ró á todo encarecimiento. 
Aque l lo s dos v o l a p i é s m a g n í f i c o s , ar rancando desde buen terreno, l legando r e c i u | para c l ava r i e l estoque 
en lo a l to y sa l i r de la suerte l i m p i o , t r a n q u i l o y desahogado, fueron de lo que no ee:ve todos los d í a s y por 
eso el p ú b l i c o en masa, u n á n i m e , a p l a u d i ó hcsta romperse las mam s. 
L o m e r e c i ó e l diestro m a d r i l e ñ o , y vea—dicho sea de p a s o — c ó m o yo no regateo p l á c e m e s á^ qu ien los 
merece, del m i smo modo que censuro cuando los que pueden y saben hacer las cosas b i e n , no v a n por e l 
CPmino que deben seguir. 
Sea enhorabuena y v a y a n mis modestas palmas unidas á las muchas que en esta cor r ida se t r i b u t a r o n á 
tan hermosa faena de ma tado r . 
Con las glor ias o l v i d ó A n t o n i o que la d i r e c c i ó n del ruedo c o r r í a á cargo suyo, y la plaza es tuvo conver-
t ida toda l a tarde en una ol la de g r i l l o s . H a y que atender á todo, porque todo con t r i buye á l a mayor b r i -
l lantez del e s p e c t á c u l o . 
Bienvenida, como siempre, c o s e c h ó aplausos con el capote en e l segundo y q u i n t o , sobre todo en é s t e , 
que r e s u l t ó vo lun ta r ioso y a c u d í a b ien . Puso u n soberbio par de f rente , l legando has ta l a cara, parando y 
levantando los brazos a l cuadrar , como disponen los c á n o n e s t au r inos . 
T r a s t e ó con opo r tun idad por abajo a l segundo, que t e n í a Ja cabeza a l n i v e l de la G i r a lda . . . — i n o hay 
qne d e s a g e r á ! — y con el estoque . . . Con el estoque p i n c h ó dos veces y d e j ó u n a estocada c a í d a y con t e n -
dencias a l sesgo. 
Solo, confiado y con in te l igenc ia , h izo l a faena de p a ñ o rojo en el q u i n t o , a l que d e s p a c h ó mediantes par 
y medio de pinchazos y una estocada delantera y perpendicular . 
2? Pepete se p o r ' ó a n ou v a l e n t í a hab i tua l , pero s in adelantar u n paso en lo del toreo. Con e l estoque es tu -
vo desgraciado en e l tercero, 
al que r e c e t ó u n pinchazo, u n a 
estocada de t r a v e s í a , o t ro pin-
chazo, hasta que el to ro , a b u -
r r i d o , se d ió por derrotado. E l 
espada a r r a n c ó siempre desde 
lejos y c o n s i n t i ó que el coro le 
ayudase m á s de lo conve-
niente . 
E n el sexto e q u i v o c ó a l 
p r i nc ip io l a faena, y c o n v e n -
cido al fin de que e l animale-
jo desarmaba, e n m e n d ó su 
yerro y s i g u i ó pasando por 
abajo; p i n c h ó u n a vez en lo 
a l to , a g a r r ó d e s p u é s media 
estocada regular , p i n c h ó de 
segundas en el pescuezo por 
no irse de v a c í o en u n a ar ran-
cada del n o v i l l o , y por ú l t i -
mo c o b r ó una buena estoca-
da, que se le a p l a u d i ó . 
Y no hubo m á s . 
í B I f N V K M U A » PASANDO I B M U I B T A A L S t O U K D O TO O 
(3 0 DE J U L I O ) 
Por esta vez nuestros lectores p e r d o n a r á n que no les ofi-ezuanaos las i n s t a n t á n e a s de r igor , correspon-
dientes á la ú l t i m a cor r ida , porque lo desapacible de l t i empo y l a poca l uz que h a b í a en la nlnza nos i m p i -
d i e ron hacer nada bueno; asi e" que esta r e v i s t a — ó lo que sea—carece de i l u s t r a c i ó n , aunque nos esté mal 
decirlo. A l dar cuen ta de la n o v i l l a d a que se e f e c t u ó el d í a de Santiago en M a d r i d , a p u n t á b a m o s la idea de 
que N i e m b r o pudie ra aprovechar el flloncillo que le promete l a c o m b i n a c i ó n de Regaterin y Bienvenida que, 
h o y por h o y , son lo •• JS matadores que cor tan e l bacalao entre los nov i l l e ros y l l evan p ú b l i c o a l c i rco. 
De que no iba- os descaminados a l decir eso, tenemos ya l a prueba; pues el empresario c o i n c i d i ó con 
nosotros en lo qu a l ca r te l respecta, y la plaza se v i ó l l ena , casi en t o t a l i dad , el ú l t i m o domingo^ á pesar 
de que l a tarde presentaba cm-iz amenazador y poco á p r o p ó s i t o para a n i m a r á los aficionado". 
Se l i d i a r o n seis toros , desecho de tienta y cerrado, procedentes de la vacada de D . Esteban H e r n á n d e z . 
E l p r i m e r o , colorado, b i en cr iado y con bastante l e ñ a , se m o s t r ó vo lun ta r ioso con los picadores, quienes 
le acar ic iaron cinco veces, c a s t i g á n ' l o l e m n v aceptablemente, aunque parezca m e n t i r a . 
A l r ema ta r u n q u i t e . Bienvenida a r r a n c ó l a d iv ina con arte, l impieza y s imi l iqu i fud . 
E l segundo, colorado con bragas, 
te rc iad i to y e s c u r r i d í s i m o de carnes, 
pero con dos pitones de.. . i vaya u s t é 
con Dios , salero!, r e s u l t ó manso perd i -
do; y só lo de ref i lón , huyendo y buscan» 
do la cal ida, t o m ó hasta siete alf i lera-
zos. E l tercero, berrendo en negro, bien 
cr iado y con las p ú a s afiladas, m o s t r ó 
e e s a v o l u n t a d en el p r i m e r tercio, 
aunque no anduvo m a l de p >d«r, y á 
tuerza de recomendaciones p e r m i t i ó 
que le t en ta ran la piel seis veces, y 
d e j ó dos pergaminos emborronados so-
bre la arena E l cuar to . . . va sabemos 
q ue es honrar padre y madre; pero este 
cuar to , jabonero por m á s p e ñ a s , con 
cara y hechos de venerable buev , gran-
d u l l ó n , escandalosamente armado y 
veleto por a ñ a d i d u r a , no quiso cumpl i r 
a. j ue l precepto y no s ó l o d e s h o n r ó á 
p a p á y m a m á , s ino que t a m b i é n pusopa 
div isa por los suelos, dando m o t i v o , con 
su reconocida y acreditada mansedum-
bre, á que le quemaran las cintas en-
carnada, celeste y blanca, d i s t i n t i v o de 
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su g a n a d e r í a . E l q u i n t o , berrendo en colorado, t e rc iad i to y regula rmente puesto, m o s t r ó , como sus antece-
sores, tendencias á l a m a n s u r r o n e r í a , y acosado ' s in tapujos hasta los medios, a c e p t ó cuat ro puyazos, 
dejando s i n aceite dos l a m p a r i l l a s . E l sexto, negro , terciado, corto de defensas y m o g ó n de l lado del a l iv io , 
a c o m e t i ó con a lguna v o l u n t a d á los lanceros, pe rn iquebrando u n par de po l l inos . 
E n resumen: que s ó l o v i m o s dos toros regalares r a d a m á s , p r i m e r o y ú l t i m o ; u n o que c u m p l i ó mediana-
m e n t e , e l q u i n t o , y los d e m á s . . . ipara el mataderol Y á o t ra cosa 
B e g a t e r í n , en e l p r i m e r o , l uchando con e l v i e n t o , que no era flojo á la sazón, h izo u n a faena t ranqui la 
en sns comienzos; pero como no c o n s i n t i ó lo debido a l aniraalejo, é s t e se le coló varias veces y y a la cosa 
n o f u é t a n á derechas como e m p e z ó . H u b o i n t e r v e n c i ó n excesiva de peones, quienes á fuerza de capotear al 
t o r i l l o por todos lados, se d ie ron trazas para descomponerlo cada vez m á n , con lo que ya e l matador pe rd ió 
l a confianza. D e s p u é s de u n a faena laboriosa, d e j ó A n t o n i o media estocada, q u e d á n d o s e en l a cara, y rep i -
t i ó con n n a d e l a m e r i l l a , en t rando á asegurar. (Muchaspalmas.) 
V i ó que e l tercero se le colaba por ambas manos, y t omando sus precauciones, a p e l ó á todo g é n e r o de 
recursos, con el personal á la v i s t a , y con marcado cuarteo d^jó de p r imera i n t e n c i ó n el estoque atravenado 
y c a í d o , para repet i r con u n a estocada delantera v de t r a v e s í a . B r i n d ó la muer te del q u i n t o á u n espectador 
del 2; es tuvo in t e l igen te con l a m u l e t a para igua la r a l b icho , que a c u d í a con nobleza; p i n c h ó en hueso dos 
veces, y l legando b ien á v o l a p i é , d e j ó u n a estocada t an t i co delantera . (Palmas.) En quites y brega estuvo 
rabajador v opo r tuno , cuan to descuidado en l a d i r e c c i ó n . Puso a l cuarteo dos pares en el q u i n t o . 
Bienvenida c a r g ó con los dos peores nov i l l o s de l a cor r ida . Bn e l segundo l a faena le r e s u l t ó deslucida y 
pesada, porque el b i cho , que era casi ciego, l l egó á sus manos m a n s u r r ó n , quedadote, acobardado, y bus-
caba defensa en los tableros , s i n hacer caso de capotes n i m u l e t a ; h u í a de su sombra , barbeaba las tablas 
t o m a n d o e l v ia je con t ra r io , v h a r t o h izo M a n o l o en i n t e n t a r por todo* los medios hacerse con é l . P i n c h ó 
b i en var ias veces t omando hueso; c i t ó desde lejos, y a l encuent ro v o l v i ó á p i n c h a r en buen s i t i o , rematan* 
do c - n u n certero descabello á pulso . (Muchn* palmas.) 
E i e' cuar to a b r e v i ó e l sev i l lano con la flámula y a c a b ó median te n n pinchazo hondo y m e d í a estocada 
de acá . T a m b i é n el sexto d ióae á 1" fnga en el postrer i n s t an t e , sal to dos veces la barrera v se m o s t r ó aco-
bardado como l iebre perseguida. D e s p u é s de u n trasteo pesado y laborioso, cuando el muchacho se prepa-
raba para h e r i r , s a l v ó u n a arrancada del pavo con v i s t a y serenidad pasmosas; l u e g j a t i z ó u n a estocada 
c a í d a y . . . á casa. 
E n qui tes es tuvo á l a a l t u r a de su c o m p a ñ e r o , a d o r n á n d o s e en a lgunos y cosechando palmas abundantes. 
C a m n ó u n par de bander i l l as en e l q u i n t o , de jando los pa l i t roques en las mismas p é n d o l a s como d i b u -
jados, d e s o u é ^ de adornarse u n a vez cambiando a l pelo s in c lavar . ( H u c h a » palmas.) '. 
P i c a n d i , Moreno v P i c i ; e l ú l t i m o toro d e r r i b é a l picador Pinche, i n f i r i é n d o l e u n puntazo j u n t o al t o -
b i l l o derecho, que n fo r tunad^mon te no revis te gravedad 
G t ^ p&loa, B u ñ t o de Z i r a j j z a , qxa eacavj d a s c j u j c i J j , y Mdj ía ; bregando, los misvaoB, Butdja y 
A r m H l i t a , 
Y c o l o r í n . . . colorao. . . 
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B A R C E L O N A 
B B C E E { E | A D A B E N É F I C A 
¡¡^ E l lunes , 16 de M a y o , las pociedades obreras d i f x n ' u n a becerrada en l a n u e r a plaza á beneficio de l a 
qu in ta de sa lud «La A l i a n z a » . 
, ^ La fiesta estuvo pres idida por las bellas sefloritas A m p a r o V á l o r , Paqu i t a Ferrer, M a t i l d e Gal la rdo y 
A s u n c i ó n f B o r d e t a , luciendo la c l á s i c a m a n t i l l a . 
H u b o t a m b i é n carreras de c intas en bicicletas, alcanzando e l p r i m e r p remio B a r t o l o m é Gramona; el se-
gundo, A n t o n i o Soler^y e l tercero, A n t o n i o Z a n n i . 
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La becerrada r e s u l t ó m u y d i s t r a í d a , pasando e l p ú b l i c o l a ta rde en constante h i l a r i d a d con los revolco-
ne» i n t í n i r u s que los becerretes proporc ionaran á los l idiadores, ios cuales prac t icaron cuantas suertes encie* 
rra el toreo. L! 
Los espadas encargados de dar muer te á los cua t ro toretes fueron Is idoro D í a z , J e r ó n i m o Sugrafies, A n -
tonio C a m i l a y Amadeo A l p e , que d e m charon arte y valor, y fueron cada uno obsequiados por las p res i -
dentas con u n tuche conteniendo petaca y cer i l l e ra . 
A c t u ó de d i rec tor el espada c o r d o b é s CV neji to, y a u x i l i ó á los diestros y a p u n t i l l ó los bichos e l bander i -
llero J u e é M o n s o l l u . 
No pude tomar notas de las faenas de los l idiadores, porque me p a e é toda la tarde con l a v i s ta fija en e l 
palco de la presidencia. A s i s a l í de la plaza., i s in v i s tu l Ta l vez fuera la causa de m i enfermedad. 
E N L A P L A Z A V I E J A 
A causa de l a l l u v i a s u e p e n d i ó p e la nov i l l ada que para el domingo 21 de M a y o estaba anunciada en l a 
noeva plaza. La empresa del circo de la Barceli neta t u é m á s a u e v i d a y echo fuera l a f u n c i ó n que t en ia 
anunciada, aprovecoando mucbc s caracterizaoos aficionados esta c i rcuns tanc ia para ver á la Reverte, á f a l -
t* de o t ra copa. 
. La matadora a l t e r n ó con el valenciano Crpao, y o t ro de Va lenc ia , Eduardo Pastor, Fosfor i ta , s a l i ó á re 
lonear »1 p r imer to re ie , que d o b l ó a l c iavark . el segundo r e j ó n . 
La Heverte s o b r e s a l i ó de su c o m p a ñ e r o en la muer te de P U S respectivos bichos y fué m u y aplaudida , a s í 
como coa el capote y bander i l leando. No me arrepiento de haberla v i s to . Muchos que t renzan pelo no ma-
tan tan to . En muje r no cabe hacer m á s . iDios nos l ib re , no de una estocada, sino hasta de u n manotazo de 
Bevertel 
É l baaa torero a r a g j a é s J o a j u Í Q A-bañ iz a u x i l i ó b i en á la matadora , y b a n d e n l h a r o a coa[ac ier to" , iNí jn 
s o l í a , Rueda, Carvera y Grabat . 
L a tarde se a g u a n t ó nub lada , hadeadcTsu agosto la^empresa.^ij 
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L ' B TOBOS DB J.OPJZ N A V A R ^ O B N LOS COBBALBB 
Para eata n o v i l l a d a estaban designados seis bicbos de L ó p e z Nava r ro , cuyos antecedent »8 en esta plaza 
no son m u y favorables , pues siempre h a n dado resu l tado p é s i m o . 
E n cambio l a c o m b i n a c i ó n de matadores resul taba de l agrado de este p ú b l i c o . E r a n losj^ espadas Begate-
r í n , Corchaífo y Chiquito de B e g o ñ a . 
Por l a escasa b r a v u r a de los c o l m e n a r e ñ o s s u c e d i ó lo que era de esperar: que, á pesar ¿dej los]grandes 
deseos de los l id iadores , só lo cons iguieron á ratos dar v ida a l e s p e c t á c u l o . 
Los bichos c u m p l i e r o n en 
el p r i m e r te rc io , gracias á lo 
m u c h o que p n - ellos hicie-
r o n los toreros, á los que se 
debe que no se quemara la d i -
v isa de l a casa. 
Y , ya se sabe, con ganado 
que no t o m a el e n g a ñ o con 
codic ia , s ino que, por e l con-
t r a r i o , no deja l a tendencia 
de v o l v e r á los campos, no se 
pueden hacer p r imores . 
Con sa l i r del paso airosa-
m e n t e se consigue u n v e r d a -
dero t r i u n f o . 
Como malas ideas no las 
t u v i e r o n . Eso solo h u b i e r a 
f a l t ado . 
A u n q u e s in prestarse á 
l u c i m i e n t o , se de jaron torear 
s in ofrecer grandes d i f i c u l -
tades . 
Begater ln , en su p r i m e r o , 
a l que en el p r i m e r tercio d i ó 
var ios lances buenos, paran-
do, cons in t i endo y j u g a n d o 
b i en los brazos, l l e v ó á cabo UNA VAKA DB CIPRIANO *U)RBho 
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una reposada faena de mule ta , " estando siempre cerca y t r a n q u i l o , como^tcdo aquel que'eabe lo que l l eva 
entre manos, y las tres veces que t u v o que arrancar á ma ta r lo hizo á conciencia , no l legando á p r o f u n d i -
zar el estoque por quedarse y derrotar siempre e l toro . Este d o b l ó para que lo remata ra el p u n t i l l e r o , des-
p u é s de u n i n t e n t o de descabello, a l miFmo t i empo que se ie arrancaba a l espada. 
T a m b i é n e s t u v o B e g a t e r í n 
cerca y va l ien te en l a breve fae-
na que con la m u l e t a e m p l e ó en 
el toro cuar to . 
P i n c h ó cua t ro veces y t e rmi -
nó con media estocada buena, 
teniendo en los cinco viajes qun 
hacerlo é l todo, pues, como t i 
primero de l a ta rde , se quedaba 
y derrotaba e l b icho . 
E l diestro m a d r i l e ñ o e s c u c h ó 
muchas palmas de los af ic iona-
dos en la muer te de sus dos t o -
ros. 
Se esforzó porque en e l ruedo 
hubiera e l mayo r orden posible, 
h a c i é n d o s e respetar de vez en 
cuando. 
Bregó con a c t i v i d a d y q u i t ó 
con celo y l u c i m i e n t o , h a c i é n d o -
se aplaudir , como igua lmen te en 
el par que por e l lado i zqu i e r -
do c l a v ó a l sexto to ro , d e s p u é s 
de in t en ta r en t ra r por el derecho 
dos veces. 
E l aplauso m á s entusias ta lo 
merece Regaterin, á m i j u i c i o , 
por la eficaz ayuda que p r e s t ó en 
el toro segundo á Corchaito. \Me 
gusta t an to ver en la plaza com-
p a ñ e r i s m o 1 
lAh í va m i aplauso, A n t o n i o ! 
Corchaito es tuvo va l ien te con l a m u l e t a en su p r i m e r toro y , como queda d icho , super iormente ayudado 
por Regaterin. P i n c h ó l a p r i m e r a vez e ^ u p i é n d o e e algo; r e p i t i ó con ot ro pinchazo y a c a b ó con media esto-
cada buena, andando . A este toro d i ó var ios lances na tu ia les , u n faro l y uno de frente por d e t r á s , con v a -
l e n t í a , pero s in parar y e m b a r u l l a d i l l o s . 
Duran te l a faena de m u l e t a en e l q u i n t o s u f r i ó varias coladas, siendo aplaudido en la estocada delantera 
y descolgada con que t u m b ó al b icho, cuya muer te la b r i n d ó a l 
j o v e n y r ico aficionado D . J o s é Rocamora, que b í zo le el consa-
bido regalo . . . y algo se pesca. 
B r e g ó y q u i t ó va l ien te y ne rv ioe i l l o como fdeirpre , oyendo 
palmas , y puso a l to ro sexto u n par delantero, remedando e l 
cambio , pero s in dejar l legar , d e s p u é s de cambiar una vez e in 
c lavar . 
Chiquito de B e g o ñ a , a l d i spo-
nerse a lancear a l tercer to ro , 
fué a r ro l lado, s i n m á s conse-
cuencias. 
A este bicho lo m u l e t e ó acep-
tablemente y le p r o p i n ó una es-
tocada que e v i t ó la i n t e r v e n c i ó n 
d e l p u n t i l l e r o , siendo a p l a u -
d ido . 
E l que c e r r ó plaza se lo q u i t ó 
de de lan te , previo u n regular 
trasteo, de media estocada ten* 
denciosa y cua t ro in t en tos de 
descabello. 
Como fus c o m p t ñ e r o s o c u p ó 
b ien su puesto en la bre^a y q u i -
tes, y puso a l ú l t i m o bicho u n 
aceptable par a l cuarteo 
C i p r i a n o Moreno y M o n t a l v o 
chico agar raron buenos puyazos, 
estando b ien l o r n e r o . 
J t íanchegui to , M e j í a , Af r i cano 
y M e t r a l l a , se d i s t i n g u i e r o n 
bande r i l l eando , a s í como con l a 
corriente, y tengo t o d a v í a mucho 
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Percalina. Y nada m á s , que tengo que ser breve has ta pcnerme al 
0r»ginal atrae ado. 
Pero s i no recaigo, todo se a n d a r á . 
C | f a f » D K P / A G U S T Í Y F . V A L r É S . ) J v a k E B A K C O D E L K I O . 
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Novilladas celeTralas los días 9 y 16 de Julio. 
Se l i d i a r o n seis n o v i l l o s de Moreno S a n t a m a r í a por laa cuadr i l l as de A n t o n i o Lozano, S ) m ó , Jopé Claros 
Pepete, y M a n u e l P é r e z , V i t o . 
H a b í a ea e l p ú b l i c o dedeos de ver n o v i l l a d a s , como lo prueba e l resul tado de las pr imera«i que se cele-
b ra roa en l a ac tua l temporada; man S Í Q saberse los mot ivos l a empresa d e j ó de o r g a n i z a r í a s duran te varios 
domingos , l e s i o n á n d o s e en sus propios intereses y p r i v á n d o n o s de la sa t i s facc ión de es tudiar e l enjambre de 
torer i tos que abor ta Sevi l la y su p rov inc ia , todos con su correspondiente p u b l i q u i t o , compuesto de apasio-
nados y deudos que , con sus in temperanc ias , c o n t r i b u y e n á dar fin de la fiesta de toros , como con sobrada 
r a z ó n ha d icho D . Pascual M U l á n . ( K n todas partes cuecen habas y eu es tu ' t ie r ra á calderadas ) 
S ( N A O D R P P Ü É B P K hK E S T O C A D A A L T O R O P R I M H B L I 
Parque aunque dicen que .é f l t a es l a de M i r í a S a n t í s i m a y cuna de muchos y buenos toreros, el caso no 
i ran ide que estemos condenados á presenciar escenas como las que abunda ron en esta cor r ida , y que á decir 
ve rdad , no dan o t ro resal tado que e l hacer í d o l o s fals )s con aplausos e x t e m p o r á n e o s , prodigados á incons-
cientes con vistas a l su i c id io , toda vez que no saben ejecutar o t r a co«a que entregarse á salga lo que saliere, 
en t a n t o p r o d i g á b a n s e censuras in jus t i f icadas á u n t rabajo a p r o x i m a lo al toreo verdad . Con e l lo , esos afi-
cionados con vistas á V i l l a m e l ó n só lo l o g r a r á n una cosa: elevar a i que carece de base s ó l i d a para que su 
c a í d a sea m a y o r , y a b u r r i r a l que posee condiciones , molestando de paso a l p ú b l i c o sensato y enemigo de 
apas ionamientos in jus t i f i cados . 
De seguir las cosas como v a n , los v o r d a ^ r o s aficionados t e n d r á n que desertar de su o s p e c t á c u l o favorito 
pa ra dejar el puesto á la t o r e r í a i n d o c u m e n t a d a y a l i n d u s t r i a l i s m o t a u r ó m a c o . Y basta con lo d icho. 
Con bastante a n i m a c i ó n y en t rada para no perder, d i ó s e suel ta a l p r i m e r b ichejo , que era grandote, de 
pelo c a s t a ñ o , afilado y abier to de cuerna . 8 n a ó lo saluda con dos v e r ó n i c a s y u n recorte que le vale pa» ' 
mas . V i to y Pepete i n t e r v i e n e n t a m b i é n con el capote. E l toro aguan ta c inco varas, por dos c a í d a s y on 
penco d i f a n t o . Vito l ú c e s e q u i t a n d o , t e r m i n a n d o uno r o d i l l a en t i e r r a . {Muchas palmas.) 
Soto clava dos pares abiertos y su c o m p a ñ e r o A l c á n t a r a otros dos m á s iguales , que le va len aplausos. 
S o n a ó , que vis te t e m o verde y oro, b r i n d a y hace u n a faena medrosa é ignoran te , para u n sablazo atra-
vesado; o t ro i g u a l , sal iendo vol teado s in consecuencias sensibles para el cu t i s . Dob la e l torete y lo remata 
e l p u n t i l l e r o . 
E l segundo n o v i l l o , s i merece este nombre el feto cor r ido en este lugar , es berrendo en negro y e^agera-
damente co rn icor to . Toponc i l l o y mos t rando escasa b r a v u r a se de jó t en ta r l a p i e l en cua t ro ocasiones, EQ' 
t re Americano y Moyano le colocaron tres pares que se ap l aud ie ron . . < . 
Pepete, de azul y oro, hace u n a faena poco confiada. L e a y u d a n eficazmente M o y a n o y Americano, 7 6 
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espada se arranca desde larga d is tancia , pero haciendo el v ia je recto, y clava e l estoqne hasta la e m p u ñ a -
dura algo delantero y e a í d o . (Palmas.) 
E l tercero fué del m i s m o pelo que el an te r ior , aunque con m á s k i los y mejores defensas. 
Vito se gana una o v a c i ó n merecida toreando de capa con q u i e t u d , elegancia y ar te . E l p r i m e r tercio se 
compuso de cinco varas, quedando 
u n jaco para e l arratstre. Fepete y 
Vito m u y val ientes y lucidos en 
quites. £ 1 segundo t e r m i n ó uno de 
rodi l las , nanuu la espalda a l t o r o . 
Coge los palos Vi io y algunos z u -
lús le s i l ban , en t a n t o le aplana, a 
lus verdaderos aficionados. L legan-
do b ien y cuadrando en l a cubeza, 
clava u n par c a í d o . E l m u c h a c h o 
estaba p r e p a r á n d o s e a l b icho para 
cambiar lo , y a l oir ios p i tos desistid 
de e l lo . Loe peones cer raron e l t e r -
cio. 
M a n u e l P é r e z , t a m b i é n a t a v i a d t 
de azul y oro , m u l e t e ó con aplomo y 
arte, dando algunos pases do m é r i -
to. E n t r a n d o b ien d i ó p r imeramen te 
dos pinchazos, escuchando p i tos i n -
juHtus de los espectadores de l so l . 
E l muchacho se desconcierta y de 
caaiquier manera hinca dos saugrlas 
m á - . T e r m i n a con media estocada 
perpeiui icular y de lan te ra . {Palmas 
y pitus.) 
E l cuar to es t a m b i é n berrendo en 
negro y desarrollado de cuerna. Con b r a v u r a t o m a cinco varas, da cua t ro c a í d a s y m a t a u n cabal lo . E n t r e 
el f o r t u g u é s y A l c á n t a r a le colocan cuat ro pares. 
Sumo hace una faena ma la con e l t rapo ro jo . Cuar teando de una manera ho r r ib l e larga u n pinchazo; se 
pasn una vez s in her i r y t e r m i n a con media eutocada, que dusoorao a i o i c h j . 
T a m b i é n fué berrendo en negro e l corr ido en q u i n t o lugar y bien encornado. Pepete, con t r a n q u i l i d a d , 
le d ió u n lance y d e s p n é í una larga , perdiendo e l c r a p j . Cinco v^ras t omo el barrena^, dando á u n piquero 
uua c a í d a peligrosa. Vi to c o l e ó , t e r m i n á n d o l o rod i l l a en t i e r r a . {Muchas p i l m is.) Pepete p r e t e n d i ó l levarse e l 
toro con el capote cuando Vito estaba coleando, cosa que uo deoo rep<nir. M o u t a ñ o y B a r b i colocaron tres 
pares y mediu de rehi le tes . 
P e p e í e b r i n d ó a l Dr . S á n c h e z Lozano é hizo con la flámula una breve y val iente faena, que le va l ió 
aplausos. E u t r a n u o largo, pero decidido, m e t i ó uua estucada con a lguna t r a v e s í a . I n t e n t ó ei descabello, 
acertando a l segundo g » l p e . {Palmas y un regalo del doctor.) 
Ce r ró p l a z a n n toro berrendu^en c u s i a ñ o , o j o ue perdiz, grande y sacudido de carnes. Vi to l a n c e ó l e s in 
adornos. T o m ó el bicho cuatro^varas, las dos primeras most rando c o d u i a y d o l i é n d o s e en las ú l t i m a s . Q u e -
do u n jact< d i f u n t o . 
En t re Mizzan t i n i t o y Rubio adornaron e l raorrilloMe la res con tres pares, y Vi to t o r e ó s in i lus iones y 
como qu ien ' so lo va a sa l i r dei[paso. T e r m i n o con e l to ro y l a corr ida arreando u n a estocada ba ja . 
1 ^ D e s p u é s de lo dicho creo innecesario e l hacer resu-
m e n , por aquel lo de cpeor es menea l lo t . 
Re l i d i a r o n seis bichos de D . Anastas io M a r t í n , por 
las cuadr i l las de Pepete, Vito y P i ó , 
L a tarde estaba sumamente calurosa, á pesar de lo 
cual la ent rada , s i no t a n completa como la del d o m i n -
go an ter ior , era bastante aceptable. 
O j u p a la presidencia el 8r. R i n c ó n , que hoy e s t á de 
t r n a a , a c o m p a ñ a d o de los Sres. Maqueda y J i m é n e z . 
Las cuadr i l las capitaneadas por sus respectivos j e ' 
frs, hacen e l consabido despejo. 
Se s i t ú a , ó debiera si tuarse, cada c u a l en BU respec-
t i v o puesto, y aparece en e l a n i l l o e l 
P r imero . Como sus d e m á s c o m p a ñ e r o s pertenece á l a 
g a n a d e r í a de D. Anastas io M a r t í n y se apoda P layero . 
Luce capa negra con bragas, es cor to y c a í d o de p i tones , 
y e s t á s e ñ a l a d o con el n ú m . 92. 
E l bander i l le ro de la c u a d r i l l a de Pepete, M a n u e l 
M o u t a ñ o , i naugura la l id ia dando e l p r i m e r capotazo. 
E l diestro se queda en los tercios y t i tubea para dar el 
segundo, y cuando h u b o desistido de hacerlo se le 
arranca e l b icho, que le persigue hasta l legar a l b u r l a -
dero, s i tuado á l a derecha de l a presidencia, y a l pene-
t ra r en é l el a n i m a l le t i r a u n derrote , a l c a n z á n d o l e en 
e l lado derecho de l costado, h u n d i é n d o l e cerca de todo 
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E l diestro s a l i ó de l bur ladero , d i ó vac i lan te pocos 
pasos y c a y ó desfallecido en brazos de var ios mozos 
de plaza, n o t á n d o s e que de la her ida manaba la s a n -
gre á borbotones. 
M u c h a par te del p ú b l i c o no se d i ó cuenta de l a 
verdadera i m p o r t a n c i a de l a cornada, pero otros es-
pectadores pud ie ron observar que el b icho s a c ó el 
p i t ó n ensangrentado. 
C o n t i n ú a l a l i d i a y Pepete se abre de capa, dando 
dos v e r ó n i c a s . E l de Anas tas io , que es codicioeo 
con los j ine tes , recibe seis puyazos y se desqui la 
dando tres fuertes costalazos. E u la ú l t i m a va ra m e -
t i ó u n picador u n buen trozo de palo entre cuero y 
carne. Pepete hace u n qu i t e á media v e r ó n i c a y P i ó 
ot ro á capote plegado. 
Baena c lava u n 
par bueno. M o y a u o 
le sigue con o t ro 
b u e n í s i m o , en i g u a l 
suerte. Baena repi te 
con o t ro par, y á la 
sal ida es empalado 
p3r u n a p ie rna , ca-
yendo ante la cara 
del a n i m a l . E l d ies-
t ro i n t e n t a i n c o r p o -
r a r s e , s i n conse-
g u i r l o , y Pepete, que 
estaba en e l es t r ibo, 
p rov i s to de la mule-
ta esperando el cam-
bio de suerte, acude 
a l qu i t e y se l l eva a l 
b icbo. { P a l m a s . ) 
Baena r e s u l t ó i leso. 
M o y a n o da varios 
capotazos de maes-
t ro y escucha aplau-
sos de la concu r r en -
c ia . 
Pepete, de azul y 
oro, cumple con la 
presidencia y se d i -
r ige a l c o r n ú p e t o , a l 
que mule tea desde 
serca y con breve-
dad. A l prepararse 
para en t ra r á he r i r , 
M o y a n o mete el ca-
pote con o p o r t u n i -
dad y se l l eva a l b i -
cho , que no estaba 
igua lado . Pocos p a -
ses m á s s i rven de 
p r ó l o g o á una esto-
cada cor ta , á u n 
t i e m p o , con t r a r i a , perpendicular y tendenciosa, es-
tando el b icho desigualado. E l a n i m a l v á s e á las t a -
blas y el espada, previos var ios trasteos, deja uo 
pinchazo hondo , sufr iendo u n pi tonazo en e l pecho 
que le r o m p i ó l a camisa . Playero dobla y Pepete es-
cucha palmas . 
Segundo, M o n i e r i l l o , n ú m . 16, negro zaino. 
Vtto le obsequia p r imeramen te con tres v e r ó n i -
cas, y d e s p u é s con dos m á s , u n f a ro l y dos recortes, 
tocando a l t e r m i n a r el ú l t i m o la cara a l b i cho . ( P a l -
mas.) 
Con b r a v u r a aguanta e l a n i m a l seis varas, oca-
siona dos t umbos y destr ipa dos caballos. 
Pepete y Vtto hacen u n buen qu i te por barba. 
A l g u n o s espectadores c h i l l a n á Vi to y los buenos 
aficionados aplauden. P í o demuestra g r a n i g n o -
r anc ia . 
Mazzantini to c lava u n palo trasero. Rubio prende 
u n par desigual , cerrando el tercio e l p r imero con 
o t ro par i g u a l a l an te r io r . 
t MANUEL MONTANO, EN LA PLAZA DE SEVULA EL DÍA 16 
DE JULIO DE 1905. 
Z. Vi to , que estrena traje p lomo y oro, trastea con 
v a l e n t í a , pero e n c e r r á n d o s e en los pr imeros pases. 
Cuadra a l b i cho , y en t rando a l v o l a p i é desde buen 
terreno y con d e c i s i ó n , suelta u n a estocada u n tanto 
de lan te r i l l a , rodando e l b i cho . {Ovación y sombreros. 
Tin espectador se a r ro j a a l ruedo provis to de una bota 
de vino y obsequia a l espada.) 
Tercero, Recobero, n ú m . 53, c á r d j n o bragado, ca í -
do de pi tones y m á s cuajado que los anter iores . 
E l debu tan te P í o hace la parodia de que torea de 
capa, r e s u l t á n d o l e la suerte embaru l l ada y perdien-
do el percal . 
Recubero acepta cuat ro picotazos á cambio de una 
c a í d a . 
Po l lo Mmes hace u n a pasada y coloca u n par 
m a l o . Alvaradito 
thico se pasa dos 
veces y c lava u n par 
desprendido. 
Ambos repiten, 
el p r i m e r o con un 
medio par y el se-
gunde con uno en-
tero á l a media vuel-
t a . E l b icho está 
quedado. 
P í o , de azul y 
oro, manda retirar 
a l peonaje, y con 
prudencia y hac ién -
dose u n l ío á cadü 
pase, emplea una 
d e s l u c i d í s i m a fae-
na para u n pincha-
zo a t r a v e s a d o , 
e c h á n d o s e f u e r a , 
Naeva faena y otro 
pinchazo hondo sin 
meterse, arquean-
do e l brazo. 
O t r o pinchazo 
atravesado c u a r -
teando. Una estoca-
da tendida y trase-
ra . Otro pinchazo. 
Ot ro í d e m s in lle-
gar. P r imer aviso y 
segundo í d e m . Un 
i n t e n t o de descabe-
l l o . {Pi tos .) 
E n t r a á herir 
nuevamente y co-
bra media estocada 
á to ro parado, que 
acaba con l a vida 
del b icho . 
A l te rminarse la l i d i a de este toro c i r c u l ó el r u -
mor de que el desgraciado diestro M a n u e l Montafio 
h a b í a fal lecido en l a e n f e r m e r í a . 
Por desgracia e l r u m o r fué comj robado . 
E l par te f a c u l t a t i v o dice que e l diestro Manuel 
M o n t a ñ o fué reconocido de u n a her ida de cuatro 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en la cara anter ior de la 
a r t i c u l a c i ó n del h o m b r o derecho en d i r ecc ión de 
abajo á a r r iba y de fuera á dent ro , que interesa to-
dos los tej idos de l a r e g i ó n an ter ior , parte superior 
de la r e g i ó n l a t e ra l del pecho, h a c i é n d o s e penetrante 
a l parecer por debajo de l a c l a v í c u l a , l legando á des-
pejar los tej idos de l a r e g i ó n an te r ior de l cuello, fa-
l lec iendo á poco de haber ingresado en la enfer-
m e r í a . 
Cuar to , A g u j i t o , n ú m . 72, negro l i s t ó n , fino y cor-
n iapre tado . 
Pepete le da las buenas tardes con dos lances de 
capa. 
El de Anastasio se pone en c o m u n i c a c i ó n con los piqtferos, de los que acepta cinco s a n g r í a s , recargando 
en una de ellas. H u b o u n descenso. Pepete, a l rematar u n qu i t e á media v e r ó n i c a , es empujado y der r ibado, 
cayendo á dos palmos de los hocicos del b icho , acudiendo a l qu i t e Vito con g ran o p o r t u n i d a d . (Palmas.) 
Moyano c lava a l cuarteo u n buen par . 
Baena cuelga ot ro abier to . M o y a n o prende o t ro superior arrojando antea l a montera á la cara del an i -
mal. (Palmas.) 
Pepete encuent ra a l toro con la cabeza a l t a . E l espada male tea con v a l e n t í a y se mete a l v o l a p i é a l 
propio t iempo que se le arranca el b icho , y atiza una estocada con t ra r i a , sal iendo de l a suerte con l imp ieza . 
(Ovación, sombreros y otras prendas de vestir .) 
Quinto, Manchuelo, n ú t n . 67, negro bragado, c a í d o y desarrollado de armas, tue r to del izquierdo y con 
cara de abuelo. Como que lo era. VUo le obsequia con tres v e r ó n i c a s , u n f a ro l y una l a rga , todo con ar te . 
(Palmas.) 
E l bicho, que con los j inetes sa mues t ra flojísimo, acepta, e s c u p i é n d o s e , seis varas, por dos c a í d a s é 
igual n ú m e r o de pencos para el arrastre. UQ caballo se desploma á u n met ro de los pitones y el picador cae 
al descubierto, acudiendo a l qu i t e C a l d e r ó n . 
Este mismo diestro toma los palos, mete los brazos y no clava. D a s p u é s deja medio par, r ep i t i endo en su 
turno con u n par c a í d o . Rabio cumple con u n par desigual . 
Vito b r inda á u n espectador que ocupa u n asiento de barrera y se d i r ige a l b icho , que e s t á m a n s u r r ó n y 
humillado, al que empieza á trastear desde cerca, y suelta u n pinchazo en lo a l to , en t rando b ien y sal iendo 
perseguido. (Palmas.) 
E l diestro sigue trasteando inBnos c o n ñ a d o y suelta media estocada atravesa la , en t rando sobre largo 
y sin estar el b icho igualado. O t ra media estocada como la anter ior . E l bicho e s t á d i í í c i l y se acuesta del 
lado derecho. Rueda de peones y sus correspondientes protestas. M á s pasas, dados con precauciones, para 
media estocada baja y atravesada. (Pitos.) 
ü n in ten to de descabello. Otro á pulso. P r imer aviso. E l b icho d^bla y lo l evan ta el cachetero Ot ro 
intento de descabello. (P i tos . ) 
La faena resu l ta pesada. Segando aviso. Obro i n t e n t o . Por fln e l b icho dobla . (Palmas y pitos.) 
Sexto, Retirado, n ú u . 79, negro zaino v escobillado del derecho. 
A l hacer el P i ó e l p r imer qu i t e , es euganchado por la na lga , siendo t ras ladado á l a e n f e r m e r í a en brazos 
de los mozos. 
Durante el p r imer tercio, en el ruedo el l ío es espantoso. E l b icho, que na la t iene de codicioso, pe deja 
tentar la pie l cua t ro veces y proporciona u n vuelco. Pspdte se v ió en pe l igro y Vi to acude a l q u i t e . E l a n i -
mal salta la barrera . 
A l c á n t a r a , previas dos pasadas, arroja la montera a l b icho y c lava u n par que le resul ta des igual . A l v a -
radito chico se ve perseguido, y a l sal tar los tableros el toro lo empuja , recibiendo u n fuerte golpe con la 
contrabarrera. Resul ta ileso. E l bicho e s t á hu i do . Repuesto del percance, c lava á la media vue l ta u n par . 
Vuelve á saltar o t ra vez el b icho . A l c á n t a r a t e r m i n a con u n par que se ap laude . 
Pepete t o m a les trastos en s u s t i t u c i ó n de P í o y encuent ra a l b icho quebrantado de facultades debido á 
los porrazos que d ió a l sal tar a l c a l l e j ó n . Mule tea con la mano izquierda , s i n confiarse, sufr iendo dos c o -
ladas y resulta u n p inchazo s in sol tar . Repi te con ot ro pinchazo hondo , l l e v á n d o s e e l estoque. T e r m i n a con 
media estocada c a í d a , delantera y pe rpend icu la r . 
L a herida del t P í o * . — P a r t e facul ta t ivo .—El diestro Ricardo D o m í n g u e z , P ú , ha sido curado de una he -
rida en la r e g i ó n g l ú t e a derecha, de cuat ro centimetros-de e x t e n s i ó n de a r r iba á abajo, por ocho c e n t í m e -
tros de p ro fund idad , que interesa la p i e l , te j ido celular , con magu l l amien to de los m ú s c u l o s de la r e g i ó n , 
calificada de p r o n ó s t i c ó reservado. 
En una cami l l a fué t rasladado á su d o m i c i l i o . 
Cuando t e rminada la cor r ida penetramos en la e n f e r m e r í a de l a plaza, e l cuadro que se nos presentaba á 
la vista era ho r r ib l e . E n una c a m i l l a , y cubier to por u n a s á b a n a , se ha l laba el c a d á v e r del desgraciado 
Montafio, con la boca algo torc ida y los ojos abier tos . 
La a g o n í a , aunque breve, h a b í a sido espantosa. 
A l eer colocado e l i n f o r t u n a d o diestro en la mesa de operaciones, só lo p r o n u n c i ó estas palabras: « V o l -
verme del o t ro lado; echarme aire, que me a h o g o » , y seguidamente e n t r ó en el p e r í o d o a g ó n i c o . 
E l Sr. S á n c h e z P i z j u á n , que actuaba de juez de gua rd ia , se p e r s o n ó en la e n f e r m e r í a , ordenando e l l e -
vantamiento del c a d á v e r y su traslado al depar tamento a n a t ó m i c o , en donde se le p r a c t i c a r á la au tops ia . 
Manue l M o n t a ñ o M u ñ o z contaba unos ve in t i s ie te a ñ o s de edad, y gozaba en el bar r io de la Puer ta de l a 
Lame, de donde era vecino, de generales s i m p a t í a s . 
Antes de optar por los rehiletes, h a b í a actuado como matador de nov i l los en varias plazas, ú l t i m a m e n t e 
en la de M e l i l i a hace dos a ñ o s , en cuyas corridas l l e v ó de bander i l lero a l espada Pepste, y desde la t e m p o -
rada ú l t i m a figuraba en la cuad r i l l a de J o s é Claros, qu i en le t e n í a e n t r a ñ a b l e c a r i ñ o . 
M o n t a ñ o era casado, y su mu je r se encuentra en c in t a de meses mayores . Anoche a ú n ignoraba el t r i s te 
fin de su m a r i d o . 
En paz descanse. 
(tNgT. DB OLMBDO.) P Á N I C O . 
V A L E N C I A 
Novillada celebrada el¿día|29 defJuuio. 
Nada menos que tener que escr ibir y dar jcuenta á los lectores derSoL T S O M B R A lo q u e ' J f a é •de" los íocho 
morlacos de D . F é l i x GOmez, l id iados este di& por. Oal l i t c ¡ch ico , D a u d e r . r ^ n ^ / í / Z o J T y ^ Fi7o,f a b í eefnsda. La 
i 
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verdad es que t a n bar to estoy de escr ibir proezas de mansos, que boy me s e n t í a con ganas de ceder e l ' lápiz 
a m i vecino, que es e l de l i r i o de l a vec indad por sus aficiones a l c la r ine te ; pero no lo bice y me'pesa. j 
£Í Y como á m i s notas me atengo, á f e l l a s acudo y l e o ' . ¡r 
L a fiesta f u é organizada por l a Asociac ión de la Prensa valenciana, l a plaza l u c i ó vistoso adorno y t am-
b i é n se ecbaron palomas a l 
vue lo . 
P r imero (el m á s pequpf ío 
de l a bornada) . S a l i ó b u i d o y 
so co ló en e l c a l l e j ó n . « B u e n 
p r i n c i p i o de semana y lo ahor-
caron e l l u n e s » . 
Cumple en e l p r i m e r t e r -
c io , tomando cinco varas, pt r 
dos c a í d a s y dos caballos. F i -
to es m u y ap laudido por dos 
cositas que bizo a l rematar 
otros tan tos qu i tes . 
Gal l i to chico, á los acordes 
de u n paso-doble á é l dedica-
do y p rev ia p r e p a r a c i ó n de 
Vi to , que se aplaude, deja u n 
buen par , de l que ee despren-
de u n pa lo . 
Ga l l i t o chico, de morado y 
oro , le mule tea cop l a derecha 
y con u n a encorvadura enor - t V A C I O S Á D A U D B R P O B L A M U K B T B D B L T O B O S K t i ü N L O 
C A J t a i U L L O » E N B L T B S G I R TOHO 
me. E l toro aplomado. Deja 
media estocada u n t a n t o de-
lantera, u n pinchazo, que se 
pitorrea, y media estocada, no 
haciendo nada e l toro por é l . 
Segando, manso de so lem-
nidad y a l tues ten por orden 
superior. 
Dauder, de azul y oro, e n -
cuentra a l toro todo lo c o n -
trario de aplomado; da t a n 
pólo cuatro pases con q u i e -
tud , y ent rando á mata r de 
ole con ole, deja una b u e n i s i -
ma estocada, de la que dobla 
t i bicho, t r i b u t a n d o el p u b l i -
co al matador una o v a c i ó n , 
previa concepión de la oreja. 
Tercero, E l toro, s in pizca 
d« vo luntad y s a l i é n d o p e Huel-
lo de la suerte, turna cim-o 
varas, por una c a í d a y dos ca-
balloH par* el arrastre. 
Angeli l lo , á los sones de o t ro paso-doble, c lava par y medio de menos t a m a ñ o de las l lamadas de á cua r -
ta, y medio de las comen te s . 
El toro en este tercio e s t á ap lomad j en grado m á x i m o , v aní l lega á manos de Ange l i l lo , que de rosa y 
oro y con m á s t r a n q u i l i d a d a ú n que Ix que t iene el to ro , y es decir , le male tea brevemente para da r media 
estocada baja . 
Cuarto. Resul ta u n toro con v o l u n t a i en e l p r imer tercio , aguantando cinco varas , por tres c a í d a s y 
dos caballos. 
Fito, que ha estado en qai tes m a y h i ' U , t o m a los palos , cun su correspondiente paso-doble, y prende 
medio par a l cuarteo y uno entero al se^go. 
Viste de azal y oro y p r inc ip i a á|c<>re!a^e con la d Techa; ñ e r o se fija que e l to ro achucha , y cambia de 
mano . 
E n t r a b ien á ma ta r y p i n c h a en hueso, y r e -
p i te con media estocada buena. (Palmas.) 
Q u i n t o . Su p r e s e n t a c i ó n me o l ió á p ó l v o r a ; 
pero se le hizo acercar á los caballos cua t ro veces, 
y la ó l t i m a de é s t a s f ué e l caballo de l picador 
f ént imo e l que se a c e r c ó á él y pata , no se le 
tost^. 
Y e n t r e n » » * en la debücle de la cor r ida . 
Ga l l i t o ch'co b r i n d a á los del sol y v é a s e lo 
que á esto siguió-. U n pase con l a derecha, o t ro 
con la izquierdit, con colada, y u n pinchazo 
malo ; dos papes con l a derecha, con u n miedo 
atroz, y dos pinchazos, m a r c h á n d o s e Hescarada-
mente, y a eso de los p i tos se suacribe todo e l 
p ú b l i c o 
I n t e r v i e n e n los menores y deja media estoca-
da perpendicular y de lantera , vo lv i endo l a cara y 
hasta la c ruz . 
Repi te eso de l a media delantera y p e r p e n d i -
cular , s i n hacer nada por e l t o r u , y entoncss el 
desmiguen. 
Dispara media estocada atravesada, y con u n 
i n t e n t o de descabello el to ro d o b l a . 
Con ese mechamien to no dobla e l de F é l i x , 
s ino de la B i b l i a . O y ó u n aviso. 
' " V a y a , Fe 'nanHo, supongo y m u y f u n d a d a -
mente , que V . á Va lenc ia t a r d a r á en ven i r ; pero 
si edto no 8 iic dd¡era a s í , por desgracia, le p ro tue-« V l T j » B A B D a R l L L B a M Ú O A L TUftO G U A S P U 
D * U D B a DHPPUÉS D « L A HflTOOADA A L 8 ' X T O TOBO 
to i r á l a plaza con sord ina . Compadre, que eso y a es p i t a r l e hasta con ava r i c i a . Vamos con el reverso 
de l a medal la . E l sexto fué u n buen toro en t i p o , en v o l u n t a d , t a m a ñ o y hasta en nobleza: f ué e l toro de 
l a t a rde . T o m ó seis varas, d i ó dos vuelcos y m a t ó cinco caballos. 
Dauder, á los acordes de su ya conocido, popu la r y ap laudido paso-doble, c a m b i ó medio par, dejando 
llegar demasiado á j u r i s d i c c i ó n a l to ro , por lo que le v i a p u r a d i l l o , r ep i t i endo con uno a l cuarteo, que no 
p r e n d i ó y o t ro que s í , que ee a p l a u d i ó . 
R e q u i r i ó la espada y mu le t a , b r i n d ó l a muer te de este toro á la prensa, y brevemente y con la mar de 
elegancia mule tea , c o r e á n d o l e el p ú b l i c o con lolésl los pases. E l toro estaba noble hasta dejarlo de sobra, y 
Dauder supo aprovechar esa c o n d i c i ó n , s i n fijarse en e l t a m a ñ o de cuerpo y defensas de su contrincante. 
Dauder es p e q u e ñ a su es ta tura , el de D . F é l i x u n buen mozo; la v a l e n t í a y t r a n q u i l i d a d del m ó c e t e equi-
paraba á los combat ientes . Med ia estocada buena, aunque dos dedos pasada, en t rando con fe, hizo que 1» 
mina estal lara y la o v a c i ó n fuera de l i ran te . E l toro , her ido de muer te , s i g u i ó a l matador hasta la barrera. 
P a r e c í a que e l p ú b l i c o estaba deseando f o r t u n a en e l muchacho a l he r i r para p remia r su labor de muleta. 
Este f u é e l reverso de la meda l l a . 
S é p t i m o . S a l i ó con pies y t a r d e ó m á s de lo debido en el p r i m f r tercio . T o m ó cuat ro varas, por dos caídai 
y dos cabal los . 
Ange l i l l o , a l sa l i r de u n qu i t e , se queda t a n i m p á v i d o , que el toro poco t u v o que hacer para suspenderle 
y zarandearle, s i n que a fo r tunadamente le l a s t imara . Este diestro b r i n d a á l a m ú s i c a y p r inc ip i a con un 
pase con la derecha y desarme. Cambia de mano y sufre u n a c o s ó n grave. La impavidez de este chico ante 
ion toios hace tener en u n con t inuo ¡ayl a l p ú b l i c o . Yo le v i dos veces enganchado de la manga derecha, y 
el n i ñ o t a n t r a n q u i l o . ¿ E s ignoran te , es loco? Nada de eso; senci l lamente , que el chico no sabe marcharse 
de los toros y t e n d r á u n funesto desenlace. E s t á ante ellos como s i se t r a t a r a de una corr ida i n f a n t i l , en la 
que u n muchacho hace las veces de res b rava . Tres pinchazos, media estocada buena s in hacer nada el toro 
por é l , y u n a buena n e c e s i t ó para que dobla ra . 
Y cc tavo . Seguramente mis lectores se h a n cansado de leer, como yo de escr ibi r . 
E l toro se declara h u i d o en l a p r imera vara , y j uegan las gorriJlas de los monos. Salta a l ca l le jón una 
vez y lo i n t e n t a o t ra , y yo anoto cinco varas, por dos caidas y dos caballos. 
V i to , que toda la tarde e s t á con m á s v o l u n t a d que la de u n ama de cr ia á u n soldado, p r inc ip i a con un 
pase ayudado , u n o con la izquierda , uno a l t o , para u n pinchazo. E n t r a de nuevo estando el toro aculado á 
las tablas , y p rev i a la frase: t v a m c s á ver s i es v e i d a d » , deja u n a estocada s u p e r k r , A l a puer ta de los 
chiqueros y aculado e l toro en ellos, só lo e n t r a n los va l ientes . 
Poco d e s p u é s , flotando sobre las cabezas de los que invaden el redondel , se ve ian dos bustos: el de Dan-
der y V i t o . 
( l » S T . DB MOYA.) F g A N C I S í O j M O Y A . 
Kuestro próximo númsro 
i rá por completo dedicado é las ferias de Valencia y 
c o n t e n d r á a m p l i a y d e t a l l a d í s i m a i n f o r m a c i ó n g r á -
fica de las corr idas, bata l las de flores, cer tamen m u -
sical, i luminac iones y d e m á s festejos celebrados este 
a ñ o en la cap i ta l va l en t i na , reproducidos en p r o f u -
s ión de interesantes y a r t í s t i c a s i n s t a n t á n e a s de 
nuestro in te l igen te y ac t ivo corresponsal Sr. M o y a . 
A l g e c i r a s . — 6 d". Junio.—Se c e l e b r ó esta n o -
v i l l ada con seis bichos de D . Eduardo M i u r a y los 
diestros Corchaito, Vi to y Pajarero. 
R e s u l t ó la fiesta u n desastre, u n verdadero dispa-
rate t au r ino , y por esa p e q u e ñ a r a z ó n no digo de ella 
nada m á s que cuatro palabras. A l l á v a n . E l ganado 
de M i u r a c u m p l i ó regularmente en e l p r imer te rc io , 
recibiendo 29 varas, por 13 c a í d a s y seis cabal los . 
Corchaito es u n torero va l ien te y que sabe lo que 
trae entre manos . Torea admirab lemente de capa y 
pasa con la flámula con arte y gracia. E n el momen-
to supremo demuestra que t iene sus correspondien-
tes « r i ñ o n c i t o s » . Bueno . Pues á pesar de el lo r e c e t ó 
dos soberbios golletazos. 
Vito se a r r i m a á los toros m á s de lo debido y l l eva 
á cabo temeridades que no conducen á nada y s í 
pueden á é l conduci r le á l a e n f e r m e r í a . Por lo que 
se ve es u n muchacho que quiere ser torero, aunque 
salga el sol por An teque ra . T o r e ó m u y b i en capote 
al brazo, y p i n c h ó m á s de lo regular en el t rance 
final. E n suma, a g r a d ó el n e ó f i t o . 
Pajarero. Esta desgraciada c r i a tu ra no sabe m e -
dia palabra de toreo, y le aconsejo que se re t i re de 
él e s p o n t á n e a m e n t e s i no quiere que le obl igue á e i lu 
u n c o r n ú p e t o . E l sexto no se lo echaron a l cor ra l 
por complacencias del presidente, que entiende de 
toros lo que yo de a l e m á n . Sin embargo, le e n v i ó 
dos avises. 
L a entrada u n l leno y el desfile b r i l l a n t í s i m o . 
Esto, pues, contado por u n a p l u m a m a l cortada 
como la m í a , han sido las corridas de este a ñ o . Has-
ta las de L a L í n e a se despide de ustedes—C » R * M I -
L ' L L n . 
M i e p e s (Oviedo).—Se celebraron dos corridas los 
d í a s 24 y 25 del pasado J u n i o , c o r r i é n d o s e cada tar-
^« cuatro bichos de Carreros, que[fueron m u y b r a -
vos y toreables, pero para ser l id iados por aficiona-
dos; a s í es que creo hacer u n favor á los diestros 
Alhameño y M i c h a c i , que se t i enen por tales, n o 
mencionando lo que con ellos h i c i e ron , pues c a r e c i ó 
de m é r i t o por esa r a z ó n . 
Las dos tardes hizo de D . Tancredo u n t a l V i l l a -
t i l l o con poco l u c i m i e n t o . 
H u b o dos llenos y el p ú b l i c o se m o s t r ó m u y sen-
sato, t a l vez por ver poco de estas cosas .—Luis M . 
C a r t a g e n a . — i i de Junio .—Pov fin podemos 
decir algo hoy de l a empresa de esta plaza en su ta-
vor . S e g ú n tenemos en tendido , é s t a se ha decidido 
y piensa darnos u n a serie de nov i l l adas de las de 
b u t e n , que es lo que esta af ic ión desea. Si esto es 
verdad y no p i to r reo , a h í va m i aplauso. 
Esta tarde debu ta ron por lo serio, d á n d o n o s u n a 
n o v i l l a d a con ganado de D . K m i l i o Campos, actuan-
do de espadas Pascual G o n z á l e z , A l m a n s e ñ o , y A n -
ton io G i r á l d e z , Jaqueta. 
Como era de esperar, l a entrada general £ué mag* 
níf ica y las d e m á s localidades se v ie ron casi desier-
tas, seguramente por e l precio excesivo de é s t a s . 
Y vamos a l grano. Los bichos l id iados no h u b o 
que pedirles nada tocante á v o l u m e n ; estaban b ien 
criados y eran grandes y finos, y a u n cuando no les 
v i la fe de bau t i smo , estoy por asegurar que t e n í a n 
sus cinco a ñ i t o s . E n la pelea fueron bravos y de po-
der; salvo el que o c u p ó el segando lugar , que fué u n 
manso, todos l legaron á la muerte enteros por com-
pleto, pues á n i n g u n o se le c a s t i g ó de verdad. F u é 
l á s t i m a que estos bichos no fueran l idiados por o t ro 
personal, pues ent re l a gente de coleta abundaba 
m á s e l p á n i c o que o t ra cosa, y t u v i e r o n la cu lpa de 
que l legaran los animales a l ú l t i m o tercio descom-
puestos, á causa de la mala l i d i a que les d ie ron . 
En t re los cuat ro empu ja ron á los caballos 15 ve-
ces, dando á los montados grandes vuelcos , y deja-
ron para e l arrastre 13 a c é m i l a s . 
A l m a n s e ñ o . — P r e s e n t ó s e convaleciente de su ú l t i -
ma cogida en e l brazo y no pudo hacer nada m á s 
que mover unas cuantas veces e l percal con u n bu-
l l i r espantoso; no p a r ó u n m o m e n t o los pies, no 
siendo l a cosa para t a n t o . ¿ E s que se s e n t í a t emblor 
en las piernas? 
Coge loa trastos en e l p r imero y se lo encuentra 
recostado del lado derecho, por l l evar en este mi smo 
s i t io todos los puyazos. Desplega l a m u l e t a y empie 
za con uno ayudado y tres con l a i zqu ie rda ; cuando 
t iene o c a s i ó n en t ra á m a t a r y puelta u n pinchazo, 
r e s i n t i é n d o s e de la her ida ; en t r a por sectunda vez, 
r e s i n t i é n d o s e m á s , y ten iendo que retirarse á la en-
f e r m e r í a . ¿Si estaba t a n delicado á q u é v ino á Carta* 
gena? ¿A l u c i r el t raje ó á cobrar? 
S e g ú n tengo entendido se le o b l i g ó á q n « sa l i^rn; 
en este caso hay que dispensarle y decir le cua t ro 
palabras á l a empresa que me reservo. D -mpsiMd" 
s a b í a é s t a , como y o , que no p o d r í a hacer muía , pot 
no esfar curado por comple to . 
Jaqueta.—No le c o n o c í a ; ignoraba , por lo t a n t n , !<> 
que p o d í a dar de s í ; per J (dgniendo m i cus tumbre 
he de ser parco y severo con é l , y vov á dar m i op i -
n i ó n , aunque va lga poco Le v i manejar el capot*' 
unas venes b ien y otrns m a l , HH demasiado amigo 
lo» desplantes y p i s tn r i t as , abuso demasiado de Ion 
col -JOS s in r a z ó n , haciendo salvedad del p r imero , que 
f u é opor tuno ; los d e m á s no %é si los empleaba com 
recurso para co rqu i s t s rpe pa lmas , ó si era oue d t ' 
f e n d í a los intereses del e m p r e ñ a r l o de ua t i a f r í s . 
Con la m u l e t a , s i di);o l a verdad , no me g u s t ó nu-
da; aquel los mantazos s in chispa de conciencia He 
lo que h a c í a , n o v e n í a n á cuento . Ka los cua t ro t o -
ros que matrt e m p l e ó s iemnre el mismo procedinitex-
t o ; n o pud imos ver o t r a cosa en el manejo de la flá 
m u í a ; aunque s ienta tener lo que decir , deja m u c h o 
que desear. l E s t á m u y atrasado! 
Como ma tador he de hacerle j u s t i c i a en la bnena 
c o n d i c i ó n que r e ú n e : es va l ien te y con mucha s«n 
gre torera; se perf i la lo mis no que los palos del telé-
grafo y en cor to , apun ta bien y l lega mejor , resul-
t ando RUS estocadas al tas y b ien puestas, á pesar ríe 
que en los c o r r i los en tercero y ú l t i m o ln>rare(a n<i 
los m a t ó , s ino que los m e c h ó ; pero á eso ú n e s e l a la 
a tenuante que t u v o que despachar á aquellus cua t ro 
elefantes, l l evando el r-' so de la corr ida . 
Con los palos Jardinero, qne puso m u v buenos 
pares y b r e g ó m u c h o , y Lnvai to , que no d e s m e r e c i ó 
de ou c o m p a ñ e r o . Los d e m á s á la a l t u r a del b e t ú >. 
Drt los de aupa, nada; malos , matórfi iu*, fnsi a-
bles; entregaron 13 caballos s in atom<>s de defensa. 
(Las t ima de mul tau l LH presidencia, p é s i m a . 
No quiero t e r m i n a r «in re i terar le m i p a r a h i é o á la 
empresa y fu l ic i ta r le por el é x i t o ob ten ido , deseando 
le s i rva de e s t í m u l o para que á menudo nos favorez-
ca con cc r r id i t as como las de boy , pero con espadas 
ú t i l e s y de m á s t ron ío , y trente que sepa lo que l l e v a 
entre manos y no echen á perder el ganado como 
hoy.—S. S'>TBr,r. 
A r a n j u e z . — E l d í a 29 de J u n i o , f e s t iv idad de San 
Pedro, se c e l e b r ó en esta plaza, con m u y buena e n -
t rada , u n a cor r ida de n o v i l l o s , en la que A g u i l i t a 
m a t ó t r e g toros de loscna t ro que estaban anunciados . 
E i ú l t i m o lo m a t ó el sobresaliente J o s é M a r í a , vficio-
nado de este pueblo . 
A g u i l i t a se hizo ap l aud i r mucho toreando de capa 
y con la mule ta . Con el acero estuvo va l ien te y acer-
tado, sobresaliendo en la muer te del segundo toro, 
a l que t u m b o de media estocada en lo a l to , de l a que 
rodo el b icho sin necesidad de p u n t i l l a . Puso dos 
pares de bander i l l as cambiando , siendo m u y ap lau -
d ido . 
E l ganado, b ien presentado y de excelente l á m i -
na , fué bravo v manejable . L i cuadr i l la m u y t r aba -
j adora , d i s t i ngu i tudoee Jervnw y Algabeñi tu . — tí. L A -
GBUZ. 
Para ma ta r cua t ro toros de D . Pablo Labiada , 
con m o t i v o de las fiestas de San Lorenzo en El Esco-
r i a l , e l d í a 10 del ac tual , ha sido ajustado e l vaheuie 
diestro A n t o n i o Boto , J ieoaierin. 
E u Campo de C r i p t a n a toca á su fio la construc 
i-ion de u n a magnif ica plaza de toros, capaz para 
4 000 espectadores; sus propietar ios , á cnya cabeza 
figura con la mayo r parte del cap i t a l , nuest ro amigo 
D. H o n o r i o L e a l , se proponen i n a n g n r a r l a el l e de 
Agosto con u n a bnena cor r ida . iBaeua suerte y 
mucha salud para d i s f u t a r l a i 
A N U N C I O 
AYUNTAMIENTO DE HARO 
Pe admiten en psta A l c a l d í a hasta el 6 del p r ó -
x i m o Agosto , prop isicioues de empresriMos que de-
seen dar una corrida de toro" en la feria d e S e i » -
li-mthre de esta ciu l ad . contando con una subven-
ción del Ayuntamiento de 6.000 pesetas, dehien 'o 
ser los espadas de p r imer orden y los toros de acre-
d u - d « s K'Miadeuai-. 
H •• '2Ü de Jul io de 1905.—El A lca lde , L u s de 
S a cedo. 
LEA V. EL MARTES 8 
C A K E - W A L K 
Texto fest ivo de reputados escritores cóo i i co" , ca-
r ica turas , pasatiempos, concursos con premios eu 
m e t á l i c o , etc. 
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ros 48 y Bu LIMA (Apartado 69], y en la encnreal de AREQUIPA. Mercaderes, 
¿ v p - n t f ftxclnpi ^ n^ Lisboa: 8ra Vind» de War* Rn« PrfTviDM I5?v Tfthnn"*»^». 
No se devuelven los originales que se reciban, ni se alona cantidad alguna por 
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